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рыночной конкуренции. Свою гибкость они повышают двумя путями: 
 - сокращение планируемого периода и прогнозирование и 
планирование заданий на скользящей основе, а именно каждый месяц 
вместо установки жестких показателей; 
- установление более тесных контактов с заказчиком и 
сокращение времени выполнения заказа и его поставки. 
Таким образом, наиболее успешные предприятия используют 
систему планирования, основанную на формировании портфеля 
заказов состоящих из трех разделов: 
- текущих заказов, обеспечивающих ритмичную работу 
предприятия в данный период; 
- среднесрочных заказов со сроком исполнения 1 – 2 года; 
- перспективных заказов, охватывающих период более 2 лет. 
В связи с неустойчивостью и неопределенностью рынка заказы 
должны быть подкреплены договорами, заключенными  
предприятиями с покупателями продукции. 
 
* * * 
 
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
П.А. Макаров, доцент, к.э.н.,  ПГТУ 
 Для оценки конкурентоспособности продукции разработаны 
вполне приемлемые методики. Сложное дело обстоит с оценкой 
конкурентоспособности предприятия. Такая оценка преследует цель: 
определить положение предприятия на исследуемом рынке и его 
привлекательность с точки зрения акционеров, инвесторов, 
потребителей продукции и других субъектов рынка. 
Анализ проблемы позволил выделить несколько подходов к 
решению сформулированной задачи. Однако ни один из них не нашел 
широкого применения на практике. Дело заключается в том, что 
методика сводится к субъективному набору параметров, 
определяющих конкурентоспособность. Расчѐты приходится 
выполнять по большинству направлений деятельности: производство, 
труд, финансы и др. Количество оценочных параметров, которые 
необходимо учесть большое. А как бы ни был обширен их перечень, 
он всѐ ровно не будет исчерпывающим, а оценка конкурент-
оспособности – адекватной.  
Возникает необходимость совершенствования подходов к 
определению понятия конкурентоспособности предприятия и расчѐта 
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еѐ уровня. Во-первых, показатель конкурентоспособности должен 
рассматриваться в динамике, во-вторых, характеризовать степень 
использования капитала, в частности, темп его наращивания 
относительно наращивания денежного потока от операционной и 
других видов деятельности. 
Настоящая стоимость капитала предприятия складывается из 
акционерного капитала и долговых обязательств с учѐтом их рыночной 
оценки. Рыночная стоимость оценки в Украине должным образом не 
отработана, поэтому с достаточной степенью приближения можно 
пользоваться величинами собственного капитала, долгосрочных и 
текущих обязательств. Все необходимые величины для расчѐта уровня 
использования капитала имеются в бухгалтерской отчѐтности 
предприятия (формы №1, №2, №3). Показатель эффективности 
использования капитала может быть рассчитан по формуле: 
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Исходя из формулы (2) появляется возможность рассчитывать 
и анализировать не только показатель результирующего уровня 
конкурентоспособности, но и факторного его изучения за счѐт 
изменения составляющих, входящих в формулу (1). Эта же формула 
закладывается и в механизм планирования уровня 
конкурентоспособности. 
Условием возрастания показателя конкурентоспособности (2) 
является опережающий рост величины операционной прибыли над 
возрастанием стоимости капитала в соотношении (1). При выполнении 
этого условия показатель конкурентоспособности (2) будет принимать 
значения больше единицы. Если же темпы изменения числителя и 
знаменателя в формуле (1) будут одинаковыми, то показатель 
конкурентоспособности (2) примет значение, равное единицы. 
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Предприятия, имеющие одинаковое значение показателя, будут 
идентичными по конкурентоспособности независимо от их размеров и 
отраслевой принадлежности. 
Экономическая логика рассматриваемого подхода заключа-
ется в том, что сравнению подвергаются предприятия не по их 
размерам, объѐмам производства, специализации или мощности, а по 
темпам их развития (или сворачивания) относительно собственного же 
уровня, достигнутого прошлом или будущем (при планировании) 
периодах. Образно говоря, побеждает не тот, кто быстрее бежит, - 
сильный всегда бежит быстрее, - а тот, кто в большей мере наращивает 
свои же результаты, располагая, каждый, своими ресурсами и 
потенциалом. Сравнение предприятий относительно собственного 
уровня развития даѐт возможность сравнивать «всех со всеми», по 
крайней мере, в рамках существующей системы бухгалтерского учѐта. 
Одним из преимуществ изложенного подхода является 
возможность анализа и планирования уровня конкурентоспособности 
и, следовательно, - управления этим процессом. 
 
* * * 
 
НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В ЗАДАЧАХ МЕНЕДЖМЕНТА 
А.Г. Миски-Оглу, доцент, к.т.н., ПГТУ 
 В наше время литература, посвященная анализу рыночной 
экономики, основывается на плохо адаптирующихся линейных 
моделях, которые уже не отвечают реальной жизни, не объясняют 
падений фондовых рынков или их способности к последующим 
оживлениям. 
В противоположность этому теория хаоса может объяснить 
большие падения, но прямо говорит, что на долговременном горизонте 
предсказания таких провалов невозможны. Управление для таких 
моделей  представляет сложную, но решаемую в определенных 
случаях задачу. Математическая теория хаоса, являющаяся одним из 
направлений нелинейной динамики, позволяет объяснить сложные 
экономические явления и разработать основу принятия 
управленческих решений в таких ситуациях.  
Нелинейная система представляет собой систему, уравнения 
временной эволюции которой являются нелинейными, т.е. 
динамические переменные, описывающие свойства системы, входят в 
уравнение в нелинейной форме.  
